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Розвиток інтеграційних процесів, що виражається в появі нових 
форм економічного та науково-технічного співробітництва між 
підприємствами, веде до необхідності формування відповідного 
механізму забезпечення їх управління. Важливим елементом процесу 
організації управління інтеграційними структурами є фінансове 
забезпечення діяльності підприємств. 
Поняття «фінансове забезпечення діяльності підприємства» у 
широкому розумінні узагальнює сукупність заходів та умов, що 
сприяють сталому розвитку підприємства шляхом покриття витрат 
підприємства фінансовими ресурсами залежно від розміру 
виробництва та фінансового становища. В більш вузькому розумінні, 
фінансове забезпечення – це сукупність конкретних форм та методів 
залучення та використання ресурсів. Кожна система приводиться в дію 
шляхом певних механізмів. Так, «фінансовий механізм» визначається 
як сукупність форм і методів формування та використання фінансових 
ресурсів для забезпечення фінансової діяльності підприємства.  
Інструментарієм для фінансового забезпечення промислових 
підприємств служать: 
- фінансові методи (прогнозування, планування, 
інвестування, кредитування, оподаткування, самофінансування і т.д.); 
-  фінансові важелі (прибуток, дохід, амортизаційні 
відрахування,відсотки, інвестиції, кредити, фінансові стимули, пільги і 
санкції); 
- нормативне, правове, інформаційне забезпечення (законодавчі 
акти, ухвали, накази, інструкції, норми, нормативи і т.і.). Інформаційне 
забезпечення включає в себе економічну, комерційну та фінансову 
інформацію. 
Таким чином, механізм фінансового забезпечення промислових 
підприємств покликаний забезпечити високий рівень фінансової 
самостійності суб’єктів; фінансову стабільність й стійкість; здатність 
до розвитку на основі інноваційних стратегій, здійснення постійної 
модернізації виробництва, ефективної інвестиційної та інноваційної 
політики. Отже, на сучасному етапі економічного розвитку успішне 
вирішення проблем, пов’язаних з фінансовим забезпеченням 
підприємств, їх об’єднань залежить від функціонування елементів 
механізму фінансування, бо тільки за умови добре відпрацьованого 
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фінансового механізму, злагодженої роботи його елементів може бути 
досягнуте достатнє забезпечення фінансовими ресурсами промислових 
підприємств крупних інтегрованих структур. 
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Актуальність дослідження економічного та соціального розвитку  
України на найближчі роки значною мірою залежить від 
утвердження ефективної системи мобілізації інвестиційних ресурсів та 
управління ними за допомогою системи бюджетів. 
Як показує практика розвинутих країн національний 
інвестиційний потенціал формується і використовується через 
функціонування крупних об’єднань промислових підприємств та їхню 
тісну взаємодію з фінансовими структурами. Досвід функціонування 
промислових підприємств у складі промислово-фінансових груп та 
інших об’єднань зокрема і на пострадянському просторі позитивно 
впливають на розвиток окремих підприємств. Але чи не найбільший 
ефект від промислово-фінансової інтеграції пов'язаний з тим що 
об’єднання капіталу окремих підприємств дає змогу здійснювати 
масштабні ефективні інвестиційні проекти які окремо діючим 
підприємствам не під силу, шляхом створення окремих бюджетів 
інвестицій. Формування інвестиційних бюджетів промислових 
підприємств в промислово-фінансової інтеграції проводиться в центрі 
інвестицій. 
Головні питання які стоять перед центром інвестицій це розробка 
інвестиційної стратегії та формування інвестиційного портфеля, та 
раціональний розподіл інвестиційних ресурсів між бюджетами. 
Аналізуючи дані за останні роки інвестиційні бюджети в Украйні 
формуються здебільшого завдяки власним коштам промислових 
підприємств це: прибуток, амортизація, кошти від продажу основних 
фондів, надлишків оборотних активів та ін., і є найбільш надійним 
джерелом.  
Управління бюджетами інвестицій промислових підприємств 
полягає у створені механізму формування та раціонального 
використання інвестиційних ресурсів інтеграційної групи, який в себе 
включає побудову структури управління групи, у відповідності до 
